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ции взаимодействием с алкилбромидами при 130С в течение 1 часа в 
циклогексаноне (схема). Полученные соединения представляют собой 
белые порошки, растворимые в ацетоне; строение подтверждено данны-
ми ИК-спектроскопии. 
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Методом УФ — спектроскопии были исследованы физико-
химические свойства цистеин-серебряного раствора (ЦСР). Установле-
но, что процесс созревания ЦСР очень чувствителен к малейшим изме-
нениям температуры окружающей среды. С ростом температуры значи-
тельно увеличивается скорость реакции созревания ЦСР. Доказано, что 
в процессе созревания ЦСР интенсивность полос 390 нм и 310 нм харак-
теризует степень созревания раствора. Обнаружено появление указан-
ных полос при очень низких концентрациях  растворенного вещества 
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Целями работы явилось установление минимального концентра-
ционного предела, при котором возможен процесс гелеобразования, а 
так же установление природы полос 310 и 390 нм.  
В результате работы было установлено, что исследуемую систему 
можно разбавить в 6, 10 и даже 20 раз и при этом все еще полосы по-
глощения в области 390 и 310 нм будут появляться, причем было заме-
чено, что рост обеих полос происходит одинаково, т.е. невозможно 
установить какая полоса появляется раньше, какая позднее.  Таким об-
разом, становиться очевидным, что природа исследуемых полос одина-
кова, т.е. полоса поглощения в области 310 нм так же отвечает образо-
ванию олигомерных цепочек в ЦСР, а следовательно, так же отвечает за 
процесс созревания исследуемого раствора. Разным для предложенных 
полос поглощения является то, что полоса 310 нм проявляется интен-
сивнее, чем полоса 390 нм, что стало отчетливо видно при разбавлении в 
20 раз. Из полученных данных можно увидеть, что из-за слишком малой 
интенсивности полосы 390 нм ее рост уже невозможно проследить, а на 
длине волны 310 нм является возможным увидеть хотя бы небольшое 
«плечо», которое свидетельствует, что в данном растворе происходит 
процесс созревания – образование олигомерных цепочек, хотя визуально 
этот факт уже отметить нельзя (наглядно не видно, что раствор мутнеет 
при сливании исходных компонентов или желтее в процессе созрева-
ния).  
При введении хлоридов некоторых металлов, было обнаружено, 
что гель образуется уже при добавлении очень малых концентраций. 
Интересным стало определить, какое наименьшее количество вводимого 
электролита необходимо для образования геля. Для этого вводимый 
электролит был разделен на несколько равных частей. В результате бы-
ло обнаружено, что процесс созревания геля проходил уже при введении 
первой части электролита.  Интересным является  тот факт, что хотя в 
растворе при разбавлении в 20 раз происходит образование олимерных 
цепочек, гидрогель при таком соотношении исходных компонентов 
(Сcys ̴=1,5*10
-4М, CAgNO3=1,905*10
-4М) получить нельзя, хотя при разбав-
лении в 6 раз гидрогель образовывается – в дальнейшем это может слу-
жить основой для получения лекарственных препаратов нового поколе-
ния. 
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